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La guerre civile aérienne en Espagne
vue de France
Les Presses littéraires, 2006, 146 pages
Gilles Krugler
1 Se présentant sous la forme d’un ouvrage au format italien, cet ouvrage, est en fait un
recueil de profils d’avions utilisés au cours de la guerre d’Espagne et dessinés par l’auteur
d’après des photos ou des témoignages. Un court texte est mis en regard de chaque
dessin. L’auteur prend le parti de ne faire figurer que des appareils ayant été en relation
avec la France, du fait de leur marque, de leur pilote ou des circonstances géographiques.
C’est donc avant tout un travail de « spotter » auquel nous invite Jean Massé, qui n’est pas
sans  intérêt  pour  le  chercheur,  la  question aérienne étant  au  centre  de  la  politique
espagnole souvent ambiguë des autorités françaises.
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